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1. De muscarine M1 antagonist biperiden is een goed farmacologisch model voor amne-
sie, aangezien biperiden het geheugen verslechtert en relatief weinig bijwerkingen 
heeft. (dit proefschrift) 
2. Cholinesterase remmers zijn niet in staat om de effecten van muscarine antagonisten 
op auditieve informatieverwerking volledig op te heffen. (dit proefschrift) 
3. De cognitieve effecten van muscarine M1 antagonisten zijn vergelijkbaar tussen de 
mens en de rat wat betreft gedrag, maar niet wat betreft EEG. (dit proefschrift) 
4. De cognitieve effecten van de muscarine M1 antagonist biperiden vertonen meer over-
eenkomsten met cognitieve stoornissen die optreden bij veroudering en dementie, dan 
die zich voordoen bij schizofrenie. (dit proefschrift) 
5. De muscarine antagonist scopolamine is geen goede drug voor het opwekken van 
cognitieve dysfuncties, aangezien het veel bijwerkingen heeft die de testprestatie op 
een indirecte manier kunnen beïnvloeden. 
6. Drugs die selectief binden aan de muscarine M1-M5 receptor subtypen  zouden meer 
gebruikt moeten worden om de rol van deze receptoren in cognitie en gedrag te 
onderzoeken. 
7. Aangezien neurowetenschappelijke onderzoeksmethoden elk hun voor- en nadelen 
hebben, kunnen we enkel door het combineren van deze methoden meer te weten 
komen over de associatie tussen het centrale zenuwstelsel, cognitie en gedrag. 
8. Het toedienen van drugs aan gezonde proefpersonen en proefdieren om specifieke 
cognitieve functies te verstoren is een goede manier om meer te weten te komen over 
de rol van bepaalde neurotransmitters bij neuropsychiatrische stoornissen. 
9. Completing a PhD is like running a long-distance race: it doesn't matter whether you 
come in first, in the middle of the pack, or last. You can say “I have finished”. (original 
quote by Fred Lebow, co-founder of the New York City Marathon) 
